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Does Internet Use Make Older People Happier?:
Empirical Ｒesearch from CGSS
Peng Xizhe ＆ Lv Mingyang ＆ Lu Menghua
Abstract: This paper uses the micro data of CGSS in 2012，2013 and 2015，and uses the
measurement method of ordered Probit and propensity score matching ( PSM) to study the relation-
ship between the use of the Internet and the subjective well-being of the elderly． The results show
that the use of the Internet can significantly improve the subjective well-being of the elderly． After
changing the robustness test of core control variables and PSM to control endogeneity，the above con-
clusion remains robust． The results of interaction analysis show that the use of the Internet signifi-
cantly reduced the happiness incentive effect of personal income on the elderly，and the influence of
Internet use on subjective well-being has an inhibitory effect on the elderly group with primary school
education and a promoting effect on the elderly group with secondary school education，college edu-
cation or above． In addition，the influence of Internet use on subjective well-being of the elderly in
different household registration，age and regions is heterogeneous． In addition，different Internet use
has different mechanisms of influencing the subjective well-being of the elderly． Using the Internet
for social and recreational activities in leisure time has a significant happiness incentive effect on the
elderly，while learning activities have a significant happiness inhibition effect．
Key words: internet; happiness; propensity score matching( PSM)
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“The People Can Be Made to Follow，But Cannot Be Made
to Understand Why”in The Analects of Confucius
Is Not Obscurantist Policy
Le Ai-guo
Abstract: For“The people can be made to follow，but cannot be made to understand why”in
The Analects of Confucius，most ancient Confucian scholars opposed to interpreting it as obscurantist
policy． Although Zheng Xuan’s interpretation is suspicious of an obscurantist policy，it has the in-
tention of obeying the people． He Yan’s Collection of Analects of Confucius connects this sentence
with“The common people do not know what to do with their daily necessities”in Yi Zhuan，and in-
terprets“cannot”as“be not able to”，which has great influence on later generations． Zhu Xi gave
full play to Cheng’s opposition to the theory of obscurantist policy，and his interpretation is more in-
depth than that of He Yan’s Collection of Analects of Confucius and Liu Baonan’s Positive Interpreta-
tion of The Analects of Confucius，which is followed by later generations． Since the Ｒepublic of Chi-
na，although there have been different interpretations of this sentence，it is totally different from the
dominant interpretation in history．
Key words: Confucius; The Analects of Confucius; Zhu Xi; obscurantist policy
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